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Международная научно-практическая конференция  
«Хирургические инфекции кожи и мягких тканей  
у детей и взрослых»
Ю. С. Пасхалова
ФГБУ «Институт хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России, 117997, Москва, ул. Бол. Серпуховская, д. 27; 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Министерства образования РФ,  
117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8
Контактное лицо: Юлия Сергеевна Пасхалова, 9057176757@mail.ru
15 — 16 мая 2017 года в Симферополе (Россия) 
прошла международная научно-практическая кон-
ференция «Хирургические инфекции кожи и мягких 
тканей у детей и взрослых», которая была посвящена 
140-летию со дня рождения профессора В. Ф. Вой-
но-Ясенецкого. Организаторами форума выступили: 
Русская православная церковь, РОО «Хирургическое 
общество – Раны и раневые инфекции», ФГБУ «Ин-
ститут хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава 
России, ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии ДЗМ», Медицинская академия им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский феде-
ральный университет им. В. И. Вернадского», ФГАОУ 
ВО «Российский университет дружбы народов» Ми-
нобрнауки России, Российское общество хирургов, 
Международный фонд помощи детям при катастро-
фах и войнах, Благотворительный фонд содействия 
в оказании медико-социальной и реабилитационной 
помощи детям с тяжелой травмой и ее последствиями 
(Фонд Детского доктора Рошаля). В работе конферен-
ции приняло участие 356 человек из различных меди-
цинских организаций России, Белоруссии, Украины, 
Узбекистана, Киргизии. 
Форум открылся приветственными словами Ми-
нистра здравоохранения Республики Крым А. И. Го-
ленко; митрополита Симферопольского и Крымского 
Лазаря; директора медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского» профессора Н. 
В. Ивановой; президента РОО «Хирургическое обще-
ство – Раны и раневые инфекции», директора ГБУЗ 
«НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 
ДЗМ», руководителя центра ран и раневых инфекций 
ФГБУ «Институт хирургии им. А. В. Вишневского» 
МЗ РФ, доцента В. А. Митиша. 
Участники заслушали 62 доклада о современных 
методах диагностики хирургических инфекций кожи 
и мягких тканей у детей и взрослых; дифференциаль-
ной диагностике хирургических инфекций кожи и 
мягких тканей и инфекционных, дерматологических, 
онкологических заболеваний; современных протоко-
лах лечения больных детского и взрослого возраста с 
хирургическими инфекциями кожи и мягких тканей; 
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особенностях местного лечения при хирургических 
инфекциях кожи и мягких тканей у детей и взрослых; 
дополнительных методах обработки ран при хирур-
гических инфекциях кожи и мягких тканей у детей и 
взрослых; пластических и реконструктивных операциях 
как заключительного этапа лечения при хирургических 
инфекциях кожи и мягких тканей у детей и взрослых.
 В истории медицины с древности до наших дней 
много имен выдающихся врачей, ученых, хирургов на 
своем жизненном и профессиональном пути касав-
шихся проблемы лечения ран и раневых инфекций. 
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, или Архи-
епископ Лука в этой плеяде занимает особое положе-
ние! Он известен и светской  деятельностью во благо 
своего отчества и народа, удостоенной высшей награ-
ды эпохи – Сталинской премии I степени за «Очерки 
гнойной хирургии», и не менее потрясающим служе-
нием, признанным канонизацией его имени в право-
славной церкви! Ни войны, ни репрессии, ни ссылки, 
ни личные трагедии не могли сломить личность и дух 
этого невероятного ученого и священника, доктора 
медицинских наук и доктора богословия, хирурга и 
духовного писателя! В год празднования 140-летия 
со дня рождения В.Ф. Войно-Ясенецкого с огромной 
радостью и трепетом констатируем, что конферен-
цию удалось провести на родине Валентина Фелик-
совича, в Крыму и посвятить ее светлой памяти этого 
потрясающего Человека! Форум открылся пленар-
ным заседанием «Святитель и хирург», на котором 
прозвучали доклады о творческом и жизненном пути 
Организаторы и участники конференции выражают благодарность гостеприимному Симферополю за душевный прием и творческую атмосферу 
в дни работы форума!
Святителя Луки, его роли для русской православной 
церкви и хирургии. Тема научного мероприятия так-
же была выбрана не случайно, так как проблема ди-
агностики и лечения хирургических инфекций кожи 
и мягких тканей у детей и взрослых занимала В. Ф. 
Войно-Ясенецкого всю его жизнь.
Конференция получилась очень насыщенной, в 
программных докладах и дискуссиях поднимались акту-
альнейшие вопросы, связанные с разработкой персони-
фицированных протоколов лечения больных тяжелыми 
инфекциями кожи и мягких тканей мирного времени 
и ЧС; рассматривали пути решения стратегических и 
организационно-тактических проблем этапности ока-
зания помощи пациентам с обширными ранами мягких 
тканей после хирургического лечения гнойных процес-
сов различной этиологии и локализации. 
Подробнее с программой мероприятия и сборни-
ком тезисов докладов можно ознакомиться на сайте 
www.woundsurgery.ru. Организаторы конференции 
выражают признательность всем участникам меро-
приятия и считают наиболее значимым ее итогом 
свидетельство того, что актуальность хирургиче-
ских инфекций кожи и мягких тканей сохраняется, 
меняются лишь подходы к диагностике и лечению 
некоторых нозологий. Качественная медицинская 
помощь пациентам с хирургическими инфекциями 
должна быть, с одной стороны, персонифицирована, 
а с другой, мультидисциплинарна для любой возраст-
ной категории больных и при любой этиологии и ло-
кализации процесса. 
Святитель Крымский Лука (В. Ф. Войно-Ясенецкий)
